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DISKRIPSI  
 
Karya Tari berjudul GAMBYONG 3 WMP (WASIS.WARAS.WAREG.MAPAN .PAPAN). Tari GAMBYONG 3 
WMP : Tari ini tercipta khusus dipersembahkan kepada Kota Solo tercinta yang dengan lantang 
mencanangkan sebagai kota budaya. Tari Gambyong dalam kultur masyarakat Jawa adalah tarian untuk 
penyambutan tamu sebagai tuan rumah yang baik . keramahtamahan dan keterbukaan ini 
menggambarkan masyarakat Kota Solo masa kini dan dalam menerima berbagai kemajuan sehingga 
mampu tumbuh dan berkembang dengan cepat. Berpijak dari latar belakang tersebut sangat tepat 
apabila ungkapan itu diwujudkan dalam garap Tari Gambyong. Tari Gambyong merupakan salah satu tari 
Gaya Surakarta Putri yang ditarikan oleh penari tunggal atau kelompok. Tari ini termasuk genre tari 
gambyongan, yang mengungkapkan tentang solah bawa atau tingkah laku remaja putri yang sedang 
memamerkan kecantikan. Keluwesan dan kekenesannya. Berpijak dari latarbelakang tersebut Tari 
Gambyong 3 WMP dalam garapnya mengikuti garap karawitannya yang struktur gendhingnya kaya 
karakter. Suasana. Terkemas menjadi satu kesatuan garap Gambyongan. Suasana pada sajian tari ini 
menekankan pada penggarapan ekspresi penari dan suasana. Yang ditata dalam struktur sajiannya 
terbagi menjadi empat bagian terdiri maju beksan: sumringah. Tenang/kidmat. Beksan pertama 
:keceriaan. Kemayu. Luwes dan semeleh. Beksan kedua: keceriaan. Kemayu. Luwes. Tregel dan kenes. 
Mundur beksan: semangat. Tegas dan ceria. 
